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Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem yang sedang berjalan dan 
melakukan perancangan aplikasi pengaturan jadwal mengajar dosen berbasis web yang 
dapat mendukung pengaturan jadwal mengajar dosen di Binus University. 
Metode penelitian yang digunakan adalah konsep database lifecycle. Tahapan 
database lifecycle yang kami gunakan untuk membuat aplikasi ini meliputi: melakukan 
perencanaan database, menganalisis dan mengumpulkan kebutuhan, merancang 
database, memilih DBMS, melakukan perancangan aplikasi, dan melakukan 
implementasi. 
Hasil penelitian ini adalah pembuatan sebuah aplikasi berbasis web untuk 
mendukung pengaturan jadwal mengajar dosen.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah seluruh proses pengaturan jadwal mengajar 
dosen dapat dilakukan secara terkomputerisasi dan mempermudah komunikasi antara 
admin dan dosen. 
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